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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica 
a 16ª edição da Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de 
Brasília (RED|UnB). Ao longo dos seus vinte e três anos de história e, 
agora, dezesseis edições, já passaram por nossas páginas textos de juristas 
do calibre de José Carlos Moreira Alves, José Paulo Sepúlveda Pertence, 
Eliana Calmon, Antônio Augusto Cançado Trindade e Cass Sunstein.
Cientes de que o desenvolvimento científico nacional depende 
de projetos como este, que estimulem a pesquisa científica e ofereçam 
as discussões mais relevantes para o aperfeiçoamento acadêmico-
profissional dos brasileiros, assumimos a gestão da RED|UnB, em janeiro 
deste ano, com o desafio de dar continuidade a esse importante projeto da 
Faculdade de Direito da UnB, sempre com o intuito de representar nosso 
corpo discente com a excelência que lhe é peculiar.
Neste ano de 2019, recebemos noventa e um artigos de autores dos 
mais diversos estados brasileiros. Após avaliação às cegas dos artigos 
submetidos (double-blind peer review) por um Conselho Consultivo 
formado por mais de cem especialistas do Direito, foram selecionados 
dezoito artigos para publicação nesta edição. Entre graduandos e 
bacharéis, mestrandos e mestres, nossos autores vêm de Institutos 
nacionais e estrangeiros, como UnB, USP, UFMG, PUC/SP, UFU, UEL, 
UFPel, UFGD, IDP, La Trobe University, Universidad Nacional de La 
Plata. O leitor encontrará textos que contemplam temas de Direito 
Constitucional, Penal, Civil, Tributário, Internacional, Administrativo, 
Empresarial, Concorrencial e Processual Civil, todos com a aprovação de 
pareceristas que se destacam nas suas respectivas áreas de atuação.
Além dos artigos submetidos, esta edição oferece aos leitores duas 
seções de artigos convidados. Uma delas pretende trazer para o Brasil 
discussões vanguardistas travadas no exterior. Com traduções inéditas, a 
RED|UnB oferece à comunidade lusófona os textos “Quatro Constituições 
Inconstitucionais e suas fundações democráticas”, do professor 
norte-americano Richard Albert, e “Como Proteger a Privacidade do 
Consumidor e a Segurança de Dados na Era do 5G”, dos professores 
Mikołaj Barczentewicz e Fred Roeder.
A segunda seção de artigos convidados oferece aos leitores a análise 
da jurisprudência recente de tribunais superiores na visão de magistrados 
que compõem os respectivos tribunais. O Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar Ferreira Mendes traz reflexões sobre a colaboração 
premiada, tema em voga tanto na seara acadêmica quanto na social. 
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da 
Fonseca discute, em seu artigo, o princípio jurídico da fraternidade e a sua 
relação com os direitos fundamentais. O Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Ives Gandra Martins Filho, por sua vez, tece comentários 
à Reforma Trabalhista de 2017 e o impacto que ela teve nas relações entre 
empregados e empregadores, bem como no papel da Justiça do Trabalho.
Registramos nosso agradecimento, nas pessoas de Antônio Torreão 
Braz Filho, Ronald Barbosa, José Peixoto Guimarães Neto, Shigueru 
Sumida, Adriano Drummond Trindade e Hércules Benício, à Associação 
de ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (Alumni 
FD-UnB), principal parceira da RED|UnB, que ofereceu o apoio financeiro 
e institucional necessário para viabilizar esta edição. Manifestamos, por 
fim, nosso agradecimento aos nossos professores conselheiros Cláudia 
Roesler, Diego Herrera, Pedro Felipe e Tarcísio Vieira, aos membros do 
Conselho Consultivo e aos integrantes da Equipe Editorial.
Com os votos de uma boa e frutífera leitura,
Conselho Diretor da RED|UnB
